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Resumo: A Universidade do Oeste de Santa Catarina, Unoesc, tem por finalidade 
contribuir com os processos de desenvolvimento regional, produzindo e difundindo o 
conhecimento e a cultura, por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão. A extensão 
universitária caracteriza-se pela interação que se estabelece entre a universidade e a 
comunidade onde está inserida, promovendo no processo de formação acadêmica, uma 
relação teórico-prática da produção do conhecimento, resultando em benefícios à 
sociedade. Apresentamos um panorama das atividades de extensão realizadas pelo curso 
de Educação Física no 1º semestre de 2020, impactadas pela necessidade de 
distanciamento social, as quais, em função das medidas sanitárias adotadas em 
decorrência da Covid-19, foram readequadas quanto sua inserção comunitária, utilizando-
se de tecnologias remotas para promover uma interlocução com a comunidade. Nesse 
período, a realização de seminários on-line como, A Educação Física em tempos de Covid-
19; O Esporte em evidência; Brincando em casa em Tempos de Pandemia e a Live Julina, 
proporcionaram o acesso ao conhecimento e a cultura. O processo de readequação pela 
qual passou a extensão universitária, possibilitou ultrapassar as fronteiras do estado de 
Santa Catarina, levando o conhecimento e a cultura aos acadêmicos, egressos, 
profissionais de Educação Física e comunidade dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná 
e São Paulo, por meio das atividades de extensão. Ainda que de forma remota, a Unoesc, 
por meio do curso de Educação Física, cumpriu com a sua finalidade de interação entre 
universidade e comunidade. 
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